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Не виникає сумнівів, що Україні потрібні сучасні реформи в області охорони здоров’я, які потребують значних фінансових вкладень. Але, навіть при нинішньому фінансуванні є можливість багато зробити для здоров’я наших співвітчизників. Світові досягнення останніх десятиліть у науці, економіці та в області управління охорони здоров’я корінним чином змінили медичну практику Західної Європи та Північної Америки. При бажанні, Україна може перейняти цей досвід.
В цих країнах визнано, що зміни в охороні здоров’я повинні включати в себе три обов’язкові складові:
1.	Орієнтацію на науково-доказову медицину (evidence-based medicine); 
1.	Фінансові реформи;
1.	Приділяти особливу увагу найважливішому в системі медичної допомоги.  
За думкою багатьох авторів, якщо врахувати вищевказані побажання, є можливість уже сьогодні ефективним чином покращити систему охорони здоров’я.
Тому, нижче доводимо ті основні перетворення на які необхідно звернути увагу:
	медична практика повинна бути основана на точних методах емпіричної науки, для чого традиційні методи необхідно переглянути;
	організація управління та економічна політика повинні сприяти тому, щоб кошти використовувались з більшою вигодою;
	у хворих повинен бути вибір за рахунок конкуренції тих, хто пропонує медичні послуги;
	необхідно підвищити рівень медичної професії та лікувальних заходів;
	повинен існувати загальний підхід до лікувального процесу;
	необхідна доступна для кожного, нова інформаційна система відносно питань охорони здоров’я.


